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Valuasi Ekonomi Lingkungan Taman Wisata Balekambang Surakarta 
 
ABSTRAK 
ALIF WIDIA PUTRANTO 
F0108031 
Penelitian ini merupakan aplikasi travel cost method (TCM) yang 
bertujuan untuk mengestimasi nilai manfaat dari Taman Balekambang bagi 
pengunjung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik dari 
pengunjung Taman Balekambang, mengetahui besar penilaian ekonomi yang 
ditunjukkan dengan surplus konsumen yang digunakan sebagai pendekatan 
jumlah kesediaan untuk membayar (Willingness to pay).  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah model metode penelitian 
deskriptif kuantitatif. Ukuran sampel penelitian ini adalah 300 orang, yang 
dilakukan dengan cara random sampling. Pemilihan model regresi dalam 
penelitian ini menggunakan metode uji MWD. Regresi menggunakan lima 
variabel bebas yaitu, variabel penghasilan, pendidikan, biaya perjalanan, jarak, 
dan waktu. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kunjungan per 
1000 penduduk per tahun. Kelima variabel bebas yang digunakan yakni biaya 
perjalanan, pendapatan, pendidikan, jarak, usia menggunakan level signifikansi 
sebesar 5%. 
 
Dari hasil analisis data diketahui bahwa karakteristik responden 
berdasarkan tingkat pendapatan, rata-rata pendapatan pengunjung adalah 
Rp.865.938 dengan tingkatan umur rata-rata pengunjung berumur produktif antara 
20 - 40 tahun. Surplus konsumen Taman Balekambang sebesar Rp 74.315.330,- 
dan total WTP sebesar Rp.1.017,93/ pengunjung. Hasil analisis diketahui bahwa 
variabel biaya perjalanan dan jarak mempunyai pengaruh yang signifikan dan 
memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kunjungan per 1000 penduduk per 
tahun. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penentuan lokasi zona yang 
dipakai peneliti yaitu menggunakan daerah Karisidenan Surakarta. 
 
 
 
Kata Kunci : Travel Cost Method, Surplus Konsumen. 
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Environmental Economic Valuation of Balekambang Park Surakarta 
 
ABSTRACT 
ALIF WIDIA PUTRANTO 
F0108031 
This research is an application travel cost method (TCM) which aims to 
estimate the total value of benefits for visitors The Balekambang park. The 
purpose of this study was to determine the characteristics of the park 
Balekambang’s visitor, knowing the economic assessment as indicated by the 
large amount of consumer surplus as the proxy of Willingness To Pay (WTP). 
 
This research method using a descriptive quantitative research models.This 
sample size was 300 people, the election is done by way of random sampling. 
This research used the MWD test to determine the best statistical regression. The 
regression using five independent variables, income variable, education, travel 
expenses, distance. The dependent variable in this study is the rate of visits per 
1000 population per year. The five independent variables in the travel expenses, 
education, income, distance, and age used at 5% significance level.  
 
From the results of data analysis known that the characteristics of 
respondents based on income level, average income of visitors is Rp. 865.938,- 
with an average age level visitors between 20 - 40 years of productive age. 
Consumer surplus The Balekambang Park amounted to Rp 74.315.330,- and total 
WTP Rp. 1.017,93/ visitors. From the results of the analysis, discovered that 
travel cost and distance are statistically significant and has a negative relationship 
with the dependent variable. Limitations in this study is the determination of the 
location of the zone that uses local researchs of Surakarta. 
 
 
Keyword : Travel cost method, Consumer surplus. 
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MOTTO 
Manusia Mengenal Tuhannya melalui beberapa proses 
kehidupan, ketika mereka senang, sedih, susah atau bahagia. 
Kuliah itu berpikir, tetapi Berpikir belum tentu kuliah 
(BRM Bambang Irawan) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang 
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah.”  
(Thomas Alva Edison) 
“Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah 
gagal, tetapi bangkit kembali ketika kita jatuh."  
(Confusius) 
Ketika AKAL berbisik : MENYERALAH 
PENGHARAPAN berkata : COBALAH LAGI 
Ketika DUNIA berkata : TIDAK MUNGKIN 
 
TUHAN berkata : ENGKAU PASTI BISA 
Tidak ada orang yang gagal namun yang ada adalah orang 
yang berpikir dirinya gagal. Gagal bukanlah satu kesalahan, 
kegagalan hanyalah sebuah proses menuju kesuksesan yang 
lebih besar. 
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